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раЗдел 5
ГотовноСть Студентов 
к СамоСтоятельноЙ работе

орГаниЗаЦия СамоСтоятельноЙ учебно-
поЗнавательноЙ деятельноСти Студентов 
на оСнове педаГоГичеСкоЙ диаГноСтики
Е.Н. Артемёнок 
В педагогической науке предложены различные подходы, обуслав-
ливающие повышение эффективности процесса обучения. Один из них 
делает акцент на увеличение самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студентов, которую можно считать эффективной в том слу-
чае, если она осуществляется на основе адекватной стратегии организации 
процесса обучения, моделируемой на базе диагностических данных об 
индивидуальных особенностях учащихся.
В данной статье мы рассматриваем два взаимообусловленных аспек-
та: первый – как организовать самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность, чтобы процесс обучения был эффективным; и второй 
– какой параметр, характеризующий индивидуальные особенности 
студента, может быть одновременно и компонентом управления само-
стоятельной учебно-познавательной деятельностью, и диагностическим 
показателем.
Самостоятельная работа предполагает реализацию учебно-
познавательной деятельности в индивидуальном темпе и режиме (студент 
сам определяет необходимые средства и приемы работы). Однако не всегда 
этот выбор удачен с точки зрения эффективности организации учебно-
познавательной деятельности. Вопросы, связанные с определением 
условий эффективной деятельности, изучает наука праксиология, которая 
рассматривает способы деятельности (в том числе мыслительные) с точки 
зрения их практических свойств. Центральным понятием праксиологии 
является метод, то есть определение наиболее эффективных путей и спо-
собов достижения поставленной цели. Главной задачей педагогической 
праксеологии И.А. Колесникова и Е.В. Титова определяют «разработку 
и обоснование норм правильной эффективной педагогической деятель-
ности» [3, с. 14].
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Хотя самостоятельная работа может быть инициирована и самим 
студентом, но большинство нормативных рамок для реализации само-
стоятельной работы задает преподаватель, который моделирует специфику 
самостоятельной деятельности обучаемого в целевом, содержательном, 
процессуальном и результативном компонентах, проектируя, каким путем 
и с помощью какого метода будет осуществляться учебно-познавательная 
деятельность студента.
В разработанной И.И. Цыркуном [5] культурно-праксиологической 
концепции в качестве системообразующего компонента управления 
процессом обучения выделено педагогическое предписание (модель-
предписание) как единица, позволяющая характеризовать его многока-
нальный характер. Данный подход охватывает различные варианты взаи-
модействия субъектов процесса обучения, так как является метасистемой. 
Дидактические предписания условно разделяют на две группы: первая 
ориентирована на организацию процесса обучения и касается идеальных 
средств (формы, приемы обучения предмету в данных условиях с кон-
кретной целью), вторая группа касается материальных средств обучения 
(ТСО и др.) [5]. И.И. Цыркун выделяет три группы моделей-предписаний, 
касающихся организации процесса обучения: доминирующую, основную 
(априорная и апостериорная), вспомогательную (рецептивная, инстру-
ментальная, исследовательская, культурологическая, релаксопедическая, 
диалоговая).
В основе каждого предписания находятся различные по характеру 
методы организации учебно-познавательной деятельности (от репро-
дуктивных до исследовательских), которые предполагают различную 
степень «свободы» студента при выполнении самостоятельной работы. 
Модели-предписания объединяются в организационные педагогические 
стратегии. По характеру управления учебно-познавательной деятель-
ностью учащихся нами выделено пять стратегий организации процесса 
обучения: поддержки, стимулирования, руководства, сотрудничества, 
сотворчества.
Традиционно термин «стратегия» используют для выражения широ-
ких общих концепций деятельности. Специалисты в области стратегиче-
ского управления (А.А. Томпсон, Кэмпбел Д. [2] и др.) отмечают, что по 
критерию управляемости выделены два типа стратегий: эмерджентные 
(спонтанные) и плановые (предписывающие). Эмерджентные стратегии 
появляются и развиваются спонтанно: без какого-либо планирования и 
постановки цели. Этот тип стратегий не гарантирует эффективную органи-
зацию самостоятельной работы. При использовании плановых стратегий, 
которые опираются на системный подход при организации деятельности, 
появляется возможность определить, какие компоненты самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности студентов подвергаются изучению 
и управлению. Диагностические данные об учебно-познавательной дея-
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тельности студентов могут служить основой для принятия адекватных 
управленческих решений педагога.
При моделировании самостоятельной работы студента, при выборе 
той или иной стратегии организации, определении доминирующего 
предписания преподавателю необходимо учитывать индивидуальные 
особенности студентов, что обеспечивает успешность выполнения их 
самостоятельной деятельности.
Проведенный анализ подходов к управлению учебно-познавательной 
деятельностью показал, что большинство традиционных систем обучения 
ориентированы на управление структурными компонентами, которые 
связаны со «знаниевыми» характеристиками студентов. Однако препо-
давателю следует учитывать не только «знаниевые» достижения студен-
тов, но и общее состояние интеллектуального и личностного развития. 
В качестве показателя, который отражает достигнутый и потенциально 
возможный уровень познавательного, деятельностного и личностного 
развития студентов, а также степень эффективности организации их 
учебно-познавательной деятельности, нами обоснован и эксперимен-
тально апробирован параметр «учебные возможности».
Данный параметр обладает свойством интегративности, так как 
одновременно содержит в себе объективные и субъективные характе-
ристики процесса обучения. Учебные возможности – как доминирую-
щий диагностический параметр – представлены двумя компонентами: 
обучаемость и учебная работоспособность. Переменными обучаемости 
являются: обученность (коэффициенты усвоения, автоматизации, осо-
знанности знаний); владение интеллектуальными умениями (понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка); познавательная самостоятельность 
(умения самостоятельной работы, познавательные мотивы, познаватель-
ная инициатива, чувствительность к оказываемой помощи). К переменным 
учебной работоспособности относятся: физическая работоспособность 
(сила процессов нервной системы, утомляемость, состояние здоровья); 
отношение к учению (интерес к учению, настойчивость, целеустремлен-
ность).
На основе диагностических характеристик данного параметра по-
является возможность не только анализировать успешность самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельности каждого студента, но и в 
целом оценить эффективность организации процесса обучения.
Для диагностики данного интегративного параметра в условиях 
процесса обучения нами разработан «Компьютерный диагностический 
комплекс учебных возможностей», который представляет собой сово-
купность диагностических методов, приемов и средств. Инструментарий 
«Компьютерного диагностического комплекса учебных возможностей» 
учитывает специфику конкретной диагностической задачи. Это проявля-
ется в целенаправленном подборе и формулировке отдельных вопросов и 
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заданий, в использовании терминологии, характерной для педагогической 
науки. При этом каждый вопрос учитывает показатели параметра «учеб-
ные возможности». Диагностику учебных возможностей студента также 
можно осуществлять в традиционном «бланковом» виде [4].
Диагностируемый изучается не только путем самооценок (отвечая 
на вопросы комплексного опросника), но и на основе данных педагогов-
предметников, психолога и медицинского работника. Это позволяет 
собрать данные трех видов: L-данные, фиксирующие опыт и продукты 
прошлой деятельности студента; T-данные, которые отражают показатели 
достижений студента и предполагают учет индикаторов, в наименьшей 
степени подвергающихся сознательной рефлексии; Q-данные, содержа-
щие информацию о его самооценках. По результатам диагностики, на 
основе кумулятивного индекса учебных возможностей, каждый студент 
относится к той или иной типологической группе (слабые, средне-слабые, 
средние, средне-сильные, сильные), что учитывается в дальнейшем при 
определении адекватной стратегии организации процесса обучения в 
форме самостоятельной работы (см. Таблица 1).
Моделируя самостоятельную учебно-познавательную деятельность 
студентов, преподаватель учитывает выделенные типологические группы 
студентов, их состав, а также то, в какой мере необходима им поддержка 
со стороны педагога (консультации), и какие методы для организации 
самостоятельной работы могут быть наиболее эффективны. На осно-
вании этого определяется цель самостоятельной работы, содержание 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности, формулируются 
характеристики самостоятельного процесса по освоению материала (ме-
тоды, приемы, сроки выполнения).
Нами разработан алгоритм управления самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью студентов на основе педагогической 
диагностики их учебных возможностей. На схеме 1 представлен один цикл 
управления. Следует учитывать, что каждый следующий управленческий 
цикл будет осуществляться на более высоком уровне, то есть управление 
осуществляется не линейно, а как бы по спирали. Это обеспечивается 
тем, что исходная информация постоянно дополняется новыми диагно-
стическими данными, а у студентов накапливается опыт самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности.
логика представленных этапов определяет характер управления 
самостоятельной учебно-познавательной деятельностью. Управляющий 
и управляемый субъекты находятся во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти, это обусловлено динамикой изменений в структурных компонентах 
учебных возможностей студента. Данный параметр выступает пред-
метом отношений, определяет стратегию организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности и управления ею, поэтому влияет на 
характер взаимодействия субъектов. Акцент в такой деятельности пере-
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Таблица 1. Соотношение уровня учебных возможностей с типологией 
студентов и доминирующими предписаниями управления самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельностью.
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носится на соуправление, что характерно для субъект-объект-субъектного 
типа управления.
Этап рефлексии и коррекции эффективности организации процес-
са обучения осуществляется как управляющим (преподавателем) так и 
управляемым (студент) субъектами. Самооценка или самодиагностика, 
которые основываются на механизмах рефлексии, являются личностно-
значимыми для субъектов процесса обучения. На данном этапе осу-
ществляется изучение эффективности управления, которое заключается 
в соотнесении личностью собственных образовательных (для педагога 
профессиональных) целей, запросов и ожиданий с полученными резуль-
татами, а также соотнесение их с имеющимися возможностями.
Полученная информация является основой для определения нового 
диагностического запроса, который замыкает цикл управления самостоя-
тельной учебно-познавательной деятельностью студента и одновременно 
является предметом диагностики (1 этап алгоритма управления).
Таким образом, самостоятельная учебно-познавательная деятель-
ность, которая строится на основе разработанного алгоритма управления 
и учитывает диагностические данные, позволяет не только повысить эф-
фективность процесса обучения, но и активизировать развитие учебных 
возможностей студентов.
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СубЪективно-личноСтнЫе трудноСти Студен-
тов в оСуЩеСтвлении СамоСтоятельноЙ рабо-
тЫ 
Л.С. Золотухина
Традиционно отечественное образование исходило из того, что 
обучение – это изменение знаний и представлений человека о реальном 
мире, получение новых знаний о процессах и явлениях, выявление но-
вых связей между ними. Обучающиеся нацеливались преподавателем на 
усвоение фактологического материала, воспроизводство готовых знаний, 
применение их в знакомых ситуациях. В умении интегрировать эти зна-
ния, применять их для получения новых знаний многие обучающиеся не 
всегда оказывались на должной высоте. В настоящее время происходят 
значительные изменения в организации процесса обучения. Ключевой 
целью педагогического процесса становится развитие обучаемых.
Высшее учебное заведение призвано готовить студентов, которые 
умеют учиться и думать самостоятельно, умеют решать разнообразные 
проблемы, обладают критическим и творческим мышлением, способно-
стью адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, генерировать 
новые идеи, работать в коллективе.
Таким образом, на современном этапе существует необходимость 
не столько осваивать готовые знания, формировать умения и применять 
их в знакомых ситуациях, сколько обеспечивать развитие и саморазвитие 
обучаемых на основе активной самостоятельной работы.
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